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млрд лет. Сравним результат расчета со справочными данными . 
«Абсолютный возраст самых древних из известных в настоящее время 
горных пород на Земле составляет около 3,5 млрд лет».  
 Возведение скорости света в абсолют, сделанное А. 
Эйнштейном, приводит к неверной оценке возраста горных пород с 
ошибкой по порядку численной величины в 109 лет. 





отличается от справочной величины 5, 976 ∙ 1024 кг лишь во втором 
знаке после запятой. Произвольно же взятая единица массы 1кг, 
увеличенная соответственно на 16 порядков, является причинной 
физической величиной, ответственной за ≈ 2/3 массы Земли. Откуда 
следует физическое равенство максимального действительного 
интервала времени Тmax
2
, противопоставленного мнимому τ2 = 10-16 с.  
 Тmax
2
 ≈ 0,316 млрд. лет ╒ ≈ 2/3 MЗ. (5) 
В итоге количественная оценка гениальных заблуждений А. 
Эйнштейна выражена как «дефект массы» ( по терминологии физики 
ядра ) Земного шара в 1/3 части от реально существующей. 
Компенсирует эту потерю j-энергия времени Ю.В. Белоусова.  
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В работе представлены результаты усталостных испытаний, 
сделан расчет циклической прочности сварных соединений корпусной 
стали 15Г2ФБ и проведено сопоставление экспериментальных и 
расчетных данных. 
Усталостные испытания проводили на установках резонансного 
типа при симметричном цикле нагружения в диапазоне частот 35…45 
Гц. Образцы изготавливались из листового проката толщиной 12 и 
14мм, ширина рабочей части – 100мм. Стыковые сварные соединения 
выполнялись с применением проволоки Св.10ГН диаметром 5 мм, 
автоматической сваркой под флюсом ОСЦ-45. 
Расчет геометрического коэффициента, обусловленного формой 
шва и типом сварного соединения с учетом механической 
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где Kт– теоретический коэффициент концентрации напряжений (для 
данного стыкового соединения– 1,35); 
Сσ – относительный максимальный предел выносливости металла 
зоны разрушения; 
n – коэффициент, характеризующий свойства металла. 











   , 
где 1
î ì  – предел выносливости основного металла; 
î ñò – остаточные напряжения; 
â  – временное сопротивление. 
Расчетные и экспериментальные значения пределов выносливости 
сварных образцов из стали 15Г2ФБ представлены таблице. 
Для сварных соединений расчетные пределы выносливости 
отличаются от экспериментальных на 4…8%, что говорит о хорошей 
сопоставимости полученных результатов. 
Пределы выносливости образцов из стали 15Г2ФБ 
 
Тип образца  
Предел выносливости, МПа 
расчетный эксперимент 
основной металл, толщина 12мм - 195 
основной металл, толщина 14мм - 180 
со стыковым швом, толщ. 12мм 140 130 
со стыковым швом, толщ. 14мм 135 140 
 
 
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАМ ЗАВАЛОЧНЫХ ОКОН И ПЯТОВЫХ 
БАЛОК МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ 
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С целью повышения срока службы водоохлаждаемых элементов 
мартеновских печей, к которым относятся, в частности, рамы 
завалочных окон и пятовые балки, было предложено следующее 
решение. Вместо сверления отверстий в передней и задней стенках, а 
также, установки анкеров из круга диаметром 36 мм и их обварки, в 
течение последних пяти лет согласно патенту №31797 «Рама 
